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Bermulanya era penjajahan British ke atas Borneo Utara telah menjadikan pendidikan ke atas 
penduduk tempatan sebagai satu agenda yang sangat serius. Hal ini disebabkan oleh tuntutan 
kemanusiaan bangsa mereka sendiri ke atas penduduk Borneo Utara yang mereka anggap 
ketinggalan dalam pelbagai aspek. Dipelopori oleh darwinisme sosial dan beban mereka 
sebagai orang putih, pendidikan ke atas wanita juga mula dititikberatkan bersandarkan atas 
hak asasi manusia dan feminisme yang mula diterapkan dalam pentadbiran British menjelang 
abad ke-20. Justeru, kajian ini akan menjelaskan mengenai bagaimana ideologi feminisme 
telah mengangkat hak wanita dalam mendapatkan pendidikan di Borneo Utara khusunya 
semasa zaman penjajahan. Maka, skop kerja bagi kajian ini telah ditetapkan di Borneo Utara 
iaitu semasa zaman penjajahan British bermula dari tahun 1881 sehingga 1946, terutamanya 
semasa era pentadbiran British North Borneo Company. Dapatan utama kajian ini mendapati 
hak wanita dalam mendapatkan pendidikan di Borneo Utara adalah dipengaruhi oleh pelbagai 
faktor khususnya budaya dan cara hidup masyarakat tempatan yang skeptikal mengenai 
fungsi pendidikan ke atas wanita, sehinggalah pentadbiran British mula memandang serius 
mengenai masalah ini. Pentadbiran British cuba untuk menghapuskan dogma dalam pemikiran 
masyarakat tempatan mengenai fungsi-fungsi wanita menerusi tanggapan sejarah yang 
mereka praktikkan sama ada melalui agama, kepercayaan, cara hidup, budaya, perspektif 
masyarakat atau amalan sejarah lisan. Lantaran itu, British juga melihat wanita di Borneo 
Utara ini mempunyai potensi sebagai modal insan bagi melengkapi kekurangan buruh yang 
berpendidikan, khususnya dalam pelbagai sektor dan jabatan yang diwujudkan bagi 
mengukuhkan pendapatan ekonomi mereka. Maka, kajian ini bukan sahaja akan 
memperkukuhkan fakta mengenai bagaimana feminisme mempunyai peranan dalam 
memberikan wanita di Borneo Utara mendapatkan pendidikan, malah kajian ini juga akan 
mengulas mengenai bagaimana pendidikan untuk wanita itu sendiri sukar untuk 
diperjuangkan disebabkan oleh perspektif masyarakat itu sendiri yang melihat fungsi sosial 
wanita hanyalah terhad kepada reproduktif sahaja. 
